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1) Hoewel vaders en moeders hun zoons en dochters over het algemeen gelijk 
behandelen, zijn er subtiele verschillen in het gebruik van negatieve 
gedragsregulerende strategieën zoals fysieke discipline, kritiek en vijandigheid bij 
zoons en dochters. (dit proefschrift) 
2) Genderspecifieke opvoeding door vaders is een belangrijk mechanisme in de 
ontwikkeling van genderverschillen in agressief gedrag bij kinderen. (dit 
proefschrift) 
3) Onbewuste genderstereotypen van ouders zijn gerelateerd aan de manier waarop zij 
met hun zoons en dochters praten over gender en de manier waarop zij grenzen 
stellen. (dit proefschrift) 
4) Er is sprake van intergenerationele overdracht van onbewuste genderstereotypen van 
moeders naar dochters. (dit proefschrift) 
5) We've begun to raise daughters more like sons... but few have the courage to raise 
our sons more like our daughters. (Gloria Steinem) 
6) A nonsignificant gender difference, that is, a gender similarity, is as interesting and 
important as a gender difference. (Hyde, 2014) 
7) Onderzoekers moeten gender meer gaan zien als interessante onderzoeksvariabele 
dan als hinderlijke bijkomstigheid waarvoor gecontroleerd moet worden.   
8) Genderverschillen kunnen vanuit een evolutionair perspectief gezien adaptief zijn. 
Alleen wanneer genderverschillen leiden tot negatieve uitkomsten voor mannen of 
vrouwen moet geprobeerd worden deze verschillen te verkleinen. 
9) Behind every great woman is a man who tried to stop her. (Katherine Mansfield) 
10) Feminisme en hoge hakken gaan heel goed samen. 
11) Iedereen heeft wel een talent, het is de kunst om dat talent optimaal te benutten. 
12) Om perfectie te bereiken is het soms beter om los te laten dan de touwtjes in handen 
proberen te houden.  
